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BAB V 
KACINDEKAN, IMPLIKASI, JEUNG REKOMÉNDASI 
 
5.1 Kacindekan 
Dumasar kana hasil panalungtikan jeung pedaran dina bab IV, bisa dicindekeun 
saperti ieu di handap. 
1. Transformasi carita babad Jampang kana wangun komik, anu diwakilan ku 
modifikasi jeung ékerp. Ieu hal nuduhkeun yén hiji karya sastra téh teu statis, 
unsur-unsurna bisa robah nuturkeun kana wangun anyarna. Proses parobahanna 
téh disebut transformasi, atawa dina sasra Sunda mah disebut alih wahana. 
Dina ieu panalungtikan robahna carita babad Djampang karya M. H. 
Adiwisastra kana wangun komik, tangtu baé aya kasalahan dina napsirkeun 
ma’na atawa napsirkeun stuktur caritana. Tarnsformasi nu dipaké nyaéta dina 
wangun modifikasi jeung ékserp, kalayan museur kana stuktur carita jeung 
intisari unsur dina hipogramna. Sanajan aya parobahan dina ieu transformasi teu 
ngaleungitkeun amanah, atawa ajén éstétika. Saupama éta hal dilakonan, pikeun 
nalingakeunna kudu diimeutan deui dina sakabéh analisisna. Ieu hasil 
transformasi carita babad Jampang kana wangun komik téh satuluyna dipaké 
pikeun média pangajaran nu disebut média komik babad Jampang. Ieu média 
dipaké pikeun ngaaronjatkeun kamampuh maca pamhaman siswa dina materi 
carita babad di kelas X SMA/SMK/MAN. 
2. Kamampuh maca pamahaman siswa saméméh ngagunakeun média komik di 
kelas ékspérimén, nyaéta kagolong kana kategori can maham. Katitén yén tina 
rata-rata peunteun 39,57 tina KKM 70 jeung peunteun panggedéna 70, 
pangleutikna 20. Tina jumlah siswa 23 urang, ngan aya saurang anu meunang 
peunteun ≥ 70. Sarta 22 urang siswa nu teu maham lantaran peunteun < 70. Demi 
kamampuh maca pamahaman siswa sanggeus ngagunakun média komik nyaéta 
kagolong kana katégori maham. Lantaran katitén tina rata-rata peunteun 64,35 
tina KKM 70, jeung peunteun panggedéna 90, pangleutikna 50. Tina jumlah 
siswa 23 urang, aya 12 urang anu kagolong maha lantaran peunteunna ≥ 70. 
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Kukituna, saupama ditilik tina peunteun siswa sanggeus ngagunakeun média 
komik nyumponan kana KKM anu geus ditangtukeun, P ≥ 70 ± ngaronjat 31%. 
3. Kamapuh maca pamahaman siswa saméméh ngagunakeun média téks carita 
babad di kelas kontrol, nyaéta kagolong kana kategori can maham. Katitén yén 
tina rata-rata peunteun 25,65 tina KKM 70 jeung peunteun panggedéna 50, 
pangleutikna 10. Tina jumlah siswa 23 urang, sakabéh siswana meunang 
peunteun < 70. Demi kamampuh maca pamahaman siswa sanggeus ngagunakun 
média téks carita babad nyaéta kagolong kana katégori can maham. Lantaran 
katitén tina rata-rata peunteun 51,47 tina KKM 70, jeung peunteun panggedéna 
70, pangleutikna 30. Tina jumlah siswa 23 urang, aya saurang anu kagolong 
maha lantaran peunteunna ≥ 70. Kukituna saupama ditilik tina peunteun siswa 
sanggeus ngagunakeun média téks carita babad nyumponan kana KKM anu geus 
ditangtukeun, P ≥ 70 ± ngaronjat 4%. 
4. Tina kamampuh siswa saméméh jeung sanggeus perlakuan, boh dikelas 
ékspérimén, boh di kelas kontrol katitén yén aya béda nu signifikan antara 
kamampuh maca pamahaman siswa kelas X di SMA Pasundan 8 Bandung taun 
ajar 2018-2019. Pikeun uji hipotésis dumasar kana hasil uji sipat data, nu 
nuduhkeun yén data miboga distribusi teu normal, kudu di uji ngaliwatan uji 
Wilcoxon atawa statistik nonparamétrik kalayan uji Z sampel bébas 
ngagunakeun program SPSS for windows 18. Ieu hasil uji Z nuduhkeun yén di 
kelas kontrol peunteun Z -4,263 jeung signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000. 
Demi di kelas ékspérimén peunteun Z -4,058 jeung signifikansi Asymp. Sig. (2-
tailed) 0.000. Jadi bisa dicindekeun yén Ho ditolak atawa Ha ditarima lantaran 
peunteun signifikanna < 0,05. Hartina aya béda anu signifikan antara antara 
kamamapuh maca pamahaman carita babad siswa, di kelas ékspérimén jeung 
kelas kontrol.  Pangbéda di kelas ékspérimén ngaronjat ± 31%  demi di kelas 
kontrol ngaronjat ± 4%. Ku kituna, média komik carita babad bisa leuwih 
ngaronjatkeun kamampuh maca pamahaman carita babad, siswa kelas X di SMA 
Pasundan 8 Bandung taun ajar 2018-2019. Lian ti éta, média komik carita babad 
ogé leuwih ngaronjatkeun daya irut kana matéri ajar. 
 
5.2 Implikasi 
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Dumasar kana kacindekan di luhur, aya sawatara hal anu bisa diimplikasikeun 
dina pangajaran maca pamahaman carita babad nyaéta, prosés pangajaran leuwih 
éféktif tur éfisién saupama ngagunakeun média komik. média komik ogé bisa 
ngaronjatkeun kana kamampuh siswa dina maca pamahaman carita babad, tur 
matak ngirut siswa sangkan daék diajar. Ku kituna, guru dipiharep bisa 
ngagunakeun média komik dina pangajaran bahasa sunda, hususna materi carita 
babad. 
 
5.3 Rekomendasi 
Dumasar kana hasil dina ieu panalungtikan ngeunaan tranformasi carita babad 
kana wangun komik pikeun ngaronjatkeun kamampuh maca pamahaman siswa 
kelas X di SMA Pasundan 8 Bandung taun ajar 2018-2019, aya sawatara 
rekoméndasi pikeun panalungtikan ngeunaan média komik kaharepna. 
Rekoméndasina saperti ieu di handap. 
a. Média komik Babad Jampang bisa ngaronjatkeun kamampuh siswa dina maca 
pamahaman carita babad. 
b. Média komik Babad Jampang nu geus aya bisa dijadikeun référénsi pikeun guru 
dina milih média pangajaran anu éféktif jeung éfisién pikeun nepikeun matéri 
pangajaran kalayan, ngirut siswana sangkan daék tur daria diajarna. Salian ti éta, 
ayana ieu panalungtikan dipiharep Lembaga Atikan bisa leuwih ngarojong kana 
sarana jeung prasarana pangajaran, utamana dina méré fasilitas média 
pangajaran pikeun guru jeung siswa. 
c. Perlu diayakeun deui panalungtikan ngeunaan média komik, pikeun mikanyaho 
kumaha éféktifitas komik salaku media pangajaran dina pangajaran anu 
séjénna. 
d. Sangkan leuwih maksimal, panalungtikan kahareupna kudu sing asak dina 
ngantukeun média pangajaran, luyu-henteuna jeung matéri ajarna. 
